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La presente investigación lleva  como título las nociones básicas para la 
construcción del número de niños de 5 años de la I.E 377 Divino Niño Jesús, Los 
Olivos-2016. 
Cuyo objetivo general fue determinar el nivel que presentan los niños en las 
nociones básicas para la construcción del número de niños de 5 años de la I.E 
377 Divino Niño Jesús, Los Olivos-2016. 
El tipo de investigación es descriptivo básica- sustantiva, con un diseño no 
experimental. El instrumento fue elaborado por la investigadora. Los participantes 
fueron 95 niños y niñas de 5 años. Se llegaron a las siguientes conclusiones: el 
1,1% de los niños se encuentra en Inicio, el 92,6% se encuentra en Proceso y el 
6,3% en Logrado. 
 




















The present investigation takes as a title the basic notions for the construction of 
the number of children of 5 years of the I.E 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos-
2016. 
Whose general objective was to determine the level of the children in the basic 
notions for the construction of the number of children of 5 years of the I.E 377 
Divino Niño Jesús, Los Olivos- 2016. 
The type of research is descriptive basic-substantive, with a non-experimental 
design. The instrument was developed by the researcher. The participants were 
95 boys and girls aged 5 years. The following conclusions were reached: 1.1% of 
the children are in the beginning, 92.6% are in Process and 6.3% in Achievement. 
 



















 La etapa infantil es la base para el desarrollo integral de los niños pues es 
en esta etapa que los niños adquieren con mayor predisposición cerebral 
nuevos conocimientos, habilidades, capacidades,  destrezas y valores 
morales. 
Uno de los propósitos de la etapa infantil es el área de las matemáticas,   
ya que es a través de ella el niño puede  resolver problemas que se 
presentan en la vida cotidiana.  
Las nociones básicas de clasificación y seriación son de gran importancia 
para la conceptualización del número, por ello debe ser  enseñado desde el 
nivel inicial para que en los siguientes niveles de primaria y secundaria el 
niño no presente temor a las matemáticas. 
 
1.1 Realidad problemática 
 
A nivel mundial existen entidades internacionales  que en sus 
investigaciones  reflejan la preocupación frente al bajo rendimiento que 
presentan los estudiantes en la matemática en América Latina. Por ello la  
Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), da a 
conocer que  64 países participaron en la evaluación  PISA. Las naciones 
de la región de América Latina como Perú, Colombia, Brasil y Argentina  
cuyos estudiantes de 15 años tienen un nivel más bajo en matemática así 
tenemos a  Perú con el 74,6%, Colombia con el 73,8%, Brasil el 68,3%, 
Argentina con el 66,5%. 
A nivel nacional los agentes de la educación tales como directores, 
docentes y padres de familia se encuentran preocupados por el aún bajo 
rendimiento que presentan los estudiantes en cuanto a las matemáticas.  
El Ministerio de Educación (MINEDU)  (2013)   refiere que: El problema 
recae cuando la matemática que se nos enseñan resulta poco significativa 
y poco aplicable para la vida, esto se debe a la falta de algún tipo de 
acompañamiento (como algún material concreto en lo que respecta a niños 
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de 5 años de edad)  para aprender matemáticas de la manera más 
divertida y significativa; a esto se suma el poco compromiso por  parte de 
agentes educativos. Cuya responsabilidad recae en los maestros en 
estimular el pensamiento matemático en cada estudiante, así mismo en  
agentes educativas comprometidas en brindar una mejor enseñanza en 
matemáticas, por último, de instituciones  educativas que provean 
ambientes, recursos y materiales para estimular el aprendizaje de las 
matemáticas, también de una sociedad que demande a usar el 
razonamiento matemático para resolver problemas simples hasta 
problemas de gran magnitud.  
Por ello en las pruebas ECE-2015 se evidencia en el área matemática, en 
estudiantes de segundo grado de primaria el 29,3% se encuentran en 
inicio, el 43,6% en proceso y el 25,6% en  satisfactorio. Podemos mejorar 
ese porcentaje de los niveles de inicio y proceso brindando una enseñanza 
de calidad, y cumpliendo con nuestra responsabilidad tanto docentes como 
los agentes educativos. 
En la actualidad en la I.E 377 “Divino Niño Jesús” del distrito de Los Olivos,  
se observa en el documento de Gestión del Proyecto educativo institucional 
(PEI) en el cuadro de diagnóstico  que las docentes destinan poco tiempo a 
revisar los instrumentos de gestión, asimismo el incumplimiento de 
acuerdos tomados en reunión, presentan  indiferencia por parte de algunas  
docentes por el trabajo en equipo , algunas docentes muestran poca 
innovación en estrategias en las áreas de comunicación y matematica, 
también se refleja la falta de compromiso por parte de los padres en el 
apoyo de los procesos de aprendizajes de sus hijos(as); escasa producción 
de material educativo con material reciclado. Y en el PAT elaborado el 
2015 arroja un porcentaje de  41% en logrado, un 58.7% en proceso. Es 
por ello de que en las sesiones de clase los niños no  manipulan objetos 
concretos por ende el niño no muestra interés, curiosidad y gusto por 
aprender las  matemáticas; volviendo a la enseñanza en una actividad 
basada en la repetición monótona de memorización y, en definitiva, en una 




Al no permitir que el niño explore y manipule objetos para afianzar las 
nociones básicas, el final es muy triste, ya que en un futuro no logrará 
construir el número.  
 
1.2 Trabajos previos  




Arias & Ruiz (2010), en su investigación titulada: Estudio del desarrollo de 
nociones lógico matemáticas en niños de 4 a 5 años de educación inicial 
del centro de desarrollo integral “Rey Salomón”. Para optar el grado de 
licenciatura en educación. Cuyo objetivo principal fue analizar el sustento 
teórico de la elaboración de una guía para el desarrollo de nociones lógico 
matemática en niños de 4 a 5 años de educación inicial del centro de 
desarrollo integral infantil “Rey Salomón” de la provincia de Pichincha 
Cantón Cayambe en el segundo semestre del 2010. La metodología es de 
campo. La población y muestra fue de 60 niños. El instrumento que se 
utilizó fue el test. Se concluye que los directivos de la institución no se han 
preocupado de actualizar a los maestros en nuevas metodologías, 
técnicas, dinámicas y participativas, también podemos citar que los 
maestros no tienen una guía didáctica de apoyo para sustentarse y puedan 
impartir una enseñanza de calidad en el aula, por lo que los niños 
presentan una  gran deficiencia en realizar adecuadamente las nociones 
lógico matemáticas. 
 
Cerón & Gutiérrez  (2015), en su tesis titulada: La construcción del 
concepto de número natural en preescolar: una secuencia didáctica que 
involucra juegos con materiales manipulativos. Para optar el grado de  
Licenciadas en Educación básica, cuyo objetivo general fue Aportar 
elementos conceptuales y procedimentales sobre la construcción del 
concepto de número natural a estudiantes de Jardín y Transición de las 
instituciones educativas Helen Keller y Colegio Mayor San Francisco de 
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Así, a través de una secuencia didáctica que involucra juegos con 
materiales manipulativos. Se utilizó la metodología se considera de campo 
y descriptiva, con el instrumento de Entre las técnicas que se utilizaron en 
la investigación se tienen la observación (a través de diarios de campo, 
registros focalizados y listas de cotejo) y la entrevista en profundidad, con 
una población de 23 niños, cuya muestra es censal, se llegó a la conclusión 
: En relación al primer objetivo específico, la apropiación de un marco 
teórico de referencia, por parte de las autoras, fue potente para realizar el 
diseño de la Secuencia Didáctica, a partir de la consideración de elementos 
de tipo curricular, didáctico y matemático, teniendo en cuenta los 
Lineamientos Curriculares de Preescolar (MEN, 1998), Lineamientos 
Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998), las competencias en Transición 
(MEN, 2009), las dificultades en la construcción del concepto de número 
natural, las perspectivas de enseñanza y aprendizaje del concepto de 
número natural, la importancia del juego y los materiales manipulativos, 
aspectos relevantes de las matemáticas escolares y los aportes históricos 
acerca de la construcción del concepto de número natural, puesto que 
aportó elementos para decidir sobre los juegos, el tipo de actividades, el 
papel de las consignas, la organización de la secuencia, entre otros. 
 
Cordero & Silva  (2015), en su tesis titulada: Fortalecimiento de las 
nociones lógico matemáticas en los niños de 4 a 5 años del CEl Bárbula II, 
Venezuela. Para optar el grado de licenciatura en Educación inicial. Cuyo 
objetivo general fue diseñar a través del proceso de enseñanza – 
aprendizaje en Educación inicial, estrategias de innovación pedagógica en 
el desarrollo del trabajo en los espacios: armar y construir, representar e 
imitar, expresar, crear, experimentar y descubrir, que permitan afianzar los 
valores humanos de los niños y niñas creando conciencia crítica y 
ciudadana con sentido de pertenencia como ser social en busca del bien 
común. Se utilizó la metodología de campo y descriptiva, con el 
instrumento  lista de cotejo, diarios de campo. Con una población de 26 
niños, cuya muestra es censal, se llegó a la conclusión de que se pude 
mencionar que, gracias a la implementación de estrategias lúdicas hubo 
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una mejora en el proceso de consolidación de las nociones lógico 
matemáticas de parte de los niños que participaron en el proceso, por ello 
se considera importante que el docente sea el mediador y facilitador de los 
aprendizajes, a través de la ejecución de actividades pedagógicas 
partiendo de las necesidades e intereses de los niños y niñas. 
 
Andrade (2012), en su tesis titulada: Desarrollo de las habilidades de 
clasificación y memoria en el niño preescolar. Para obtener el grado de 
Magister. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de desarrollo se encuentran 
las habilidades de clasificación y memoria en los niños de preescolar. la 
población es de 19 niños.se llega a la conclusión de  que el 64% de los 
niños y niñas se encuentran en un nivel de proceso en la noción de 
clasificación y  dice que es importante la enseñanza de las habilidades de 
clasificación y de memoria en el niño preescolar como parte de su 
desarrollo integral, se demostró que los infantes son quienes elaboran por 
si mismos sus conceptos, construyendo sus conocimientos a través de la 
manipulación de objetos y su interacción con sus compañeros y adultos 
que lo rodean. Reconoce que el desarrollo de las habilidades clasificación y 
memoria requiere de un largo proceso, partiendo de las experiencias 
previas del alumno ,las cuales se enriquecen cuando el niño tiene nuevas 
oportunidades o hasta que puede otorgarle un nuevo significado y esto 





Hernández (2016), en su tesis titulada: El nivel de las nociones básicas 
numéricas en infantes de 5 años, nivel inicial, chorrillos, 2016. Para optar el 
grado de licenciatura, siendo cuyo objetivo precisar el nivel de nociones 
básicas numéricas en infantes de 5 años, Nivel inicial, Chorrillos, 2015. Se 
utilizó la metodología descriptiva, cuyo instrumento fue la ficha de 
observación, la población fue de 167 infantes de 5 años, el muestreo es 
censal. Se llegó a la conclusión: que en la noción de conservación un 56% 
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se ubica en un nivel bajo, el 44% se encuentra en nivel medio; en la noción 
de seriación el 71% se encuentra en un nivel alto, el 28% en nivel medio y 
el 1% en nivel bajo; en la noción inclusión el 64% se encuentra en un nivel 
alto, un 35% en el nivel medio y solo el 1% en el nivel bajo. Concluimos 
que en cuanto el nivel inicial de nociones básicas numéricas el 63% de los 
infantes de 5 años del nivel inicial de la red 12, UGEL 07, distrito de 
Chorrillos se encuentra en el nivel alto, mientras que el 37% se encuentra 
en el nivel medio.  
 
Rafael (2016), en su tesis titulada: Noción de clasificación en infantes de 5 
años del nivel inicial distrito San Juan de Lurigancho- 2016. Para optar el 
grado de licenciatura, cuyo objetivo fue determinar los niveles de 
clasificación en los niños de 5 años. Se utilizó la metodología descriptiva, 
su instrumento fue la ficha de observación. La población fue de 160 
infantes del distrito de san Juan de Lurigancho. El muestreo es censal. Se 
llegó a la conclusión que el 20% se encuentran en nivel alto, el 63% se 
encuentra en el nivel medio, y el 16,3% en un nivel bajo en la noción de 
clasificación. Se concluye que los niños de 5 años se encuentran en el 
Nivel de proceso en la noción de clasificación. 
 
Román (2014), en su investigación titulada: Noción de número en los niños 
de 5 años de las Instituciones  Educativas  “María Inmaculada” y “Santa 
Rosa” del distrito de San Borja- 2014. Cuyo objetivo general es comparar la 
diferencia de noción número entre los niños de 5 años de las Instituciones  
Educativas  “María Inmaculada” y “Santa Rosa” del distrito de San Borja- 
2014. El tipo de investigación utilizado es aplicativo descriptivo. La técnica 
empleada fue la aplicación del instrumento, el instrumento es la escala de 
la noción de número. La población  está conformada por 45 niños de la I.E 
“María Inmaculada” y 20 de la I.E “Santa Rosa”. Se concluye afirmando que 
los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento tuvieron como 
puntaje promedio de la noción de número en la I.E “Santa Rosa” el 70% de 
los niños se encuentran en un nivel medio, frente a un 55% de la  I.E 
“María Inmaculada”.  
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Espinoza (2014), en su investigación titulada: Noción de Clasificación en 
los niños de 5 años de la Institución Educativa Villa de Norte 375, Los 
Olivos. Para optar el grado de licenciada en educación, cuyo objetivo 
general es determinar el nivel figural, no figural y operatorio de la noción de 
clasificación de los niños de 5 años de la I.E. Villa Norte 375- Los Olivos. El 
tipo de investigación utilizado es descriptivo simple. La técnica empleada 
fue la observación a través del instrumento de una lista de cotejo para 
medir el nivel de noción de clasificación. La muestra está conformada por 
los niños y niñas de 5 años de educación inicial. Se concluye que el 68% 
se encuentra en el nivel de Proceso, con un 28% en el nivel inicio, mientras 
que el nivel de logro se dio solo el 4%. 
 
Cuellar (2014), en su investigación titulada: Los niveles de noción seriación 
en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Banco de la Nación – 
Surquillo, 2014. Para optar el grado de licenciada en educación, cuyo 
objetivo general es identificar los niveles de la noción de seriación en los 
niños de 5 años de dicha institución. El tipo de investigación utilizado es 
descriptivo simple. La técnica empleada fue la observación a través del 
instrumento de una lista de cotejo para medir el nivel de noción de 
seriación. La muestra está conformada por los niños y niñas de 5 años de 
educación inicial. Se concluye que el 63,3 % de los niños se encuentran en 
el nivel de logro, y con el 36,7% en el nivel de proceso en la noción de 
seriación; dichos resultados se analizaron usando el programa estadístico 
SPSS. Finalmente se concluyó que los niños de 5 años del I.E Baco de la 
Nación se encuentran en el nivel de logro de la noción de seriación.   
 
Torres (2012), en su tesis titulada: Operaciones de seriación y clasificación 
en niños de 5 años de instituciones educativas estatales y privadas- Callao. 
Para optar el grado de licenciatura en educación básica, siendo cuyo 
objetivo general es precisar las diferencias que existen en los inicios de las 
operaciones de seriación y clasificación entre los alumnos de 5 años de 
una institución educativa estatal y otra privada del Callao. Se utilizó la 
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metodología descriptiva y comparativa, cuyo  instrumento fue la aplicación 
de la batería de pruebas operatorias FORCAB. La población fue de 350 
niños cuya muestra es de 100 niños, se llegó a la conclusión: Se encontró 
que existen diferencias significativas en las operaciones de clasificación 
entre los alumnos de 5 años  de una institución educativa estatal y otra 
privada del Callao, con predominancia de la institución educativa privada. 
Se encontró que la institución educativa privada tiene mejor desempeño en 
la aplicación de la operación de clasificación, que la institución educativa 
estatal. La gran mayoría de alumnos de las instituciones educativas 
estatales y privadas, tienen dificultad para desarrollas la operación de 
seriación. 
 
1.3 Teorias relacionadas al tema: 
 
El pensamiento matemático infantil 
 
Según Piaget el pensamiento matemático es la capacidad mental para 
razonar la cual  organiza la información que recibe del mundo externo y la 
internaliza a través de procesos mentales para luego poder comunicarlas. 
Por otro lado para desarrollar el pensamiento matemático según Milicić y 
Schmidt (1997, p. 3) es preciso que el infante  sea sometido a numerosas 
oportunidades para manipular y  tener experiencias concretas con los 
objetos de su entorno, con el fin de prepararlos y conducirlos a lograr la 
representación mental y el acceso a la función simbólica.  
 
Las  primeras adquisiciones simbólicas, el niño las realiza en función al 
juego de roles, donde el niño imita a un adulto que está conduciendo un 
carro, las niñas imitan a la madre, lavando. Estas acciones permiten que 
los niños  ejerciten y sean conducidos paulatinamente hacia el 
pensamiento simbólico, a través de la interacción con los objetos y las 
acciones realizadas con los objetos en términos prenuméricos.  
Según los estudios por Piaget menciona que la edad mental para 
conceptualizar el número se requiere la edad mental de 7 años; sin 
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embargo las funciones que permiten esta función comienzan a 
desarrollarse más tempranamente como lo son las nociones de 
clasificación y seriación. 
 
Los niños preescolares no están excluidos de expresar situaciones 
matemáticas en la vida cotidiana, ya que el niño calcula desde el momento 
que compara tamaños, peso y cantidades  a través del material concreto, 
es decir, el niño al realizar un conteo usara a primera instancia sus dedos, 
simultáneamente con objetos concretos.  
 
Etapas del desarrollo cognoscitivo 
 
La base teórica de Piaget con respecto al desarrollo cognoscitivo de los 
niños se relaciona básicamente con las estructuras del conocimiento. Por 
consiguiente se ha interesado profundamente en la forma como opera la 
mente del infante.  
 
Piaget  divide las etapas en cuarto estadios por las cuales el  niño debe 
pasar, a continuación se tomara en cuenta la etapa preoperacional ya que 
es la edad que compete a esta investigación. 
 
Estadio preoperacional: abarca de 2 a 7 años. 
 
Los niños de esta etapa comienzan a involucrarse en el juego simbólico, 
manipulan objetos y simular actividades como  estar cocinando con un 
objeto semejante a una olla. Los juegos simbólicos parten de hechos reales 
de la vida del niño (área de juegos, ir de compras, ir de  paseo), Muchos 
autores manifiestan que el  juego simbólico favorece el desarrollo del 
lenguaje, las habilidades sociales, la creatividad y la imaginación. Sin 
embargo, los niños de esta etapa presentan ciertas limitaciones en cuanto 
al pensamiento y estos son:  
El egocentrismo: Son incapaces de ver  un objeto desde otro enfoque ajeno 
a lo ya preestablecido por el niño. En el aspecto social se puede evidenciar  
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ya que en una situación “X” no  comprenden como se puede sentir la otra 
persona muy ajena a él, actúan desde un punto de vista de satisfacer sus 
necesidades. 
 
La centralización: Los niños centran su atención en un solo aspecto del 
estímulo (objeto), ignoran el resto de las características. Por ejemplo los 
niños no mantienen la conservación ya que cuando se le da dos bolas de 
plastilina del mismo tamaño, y que luego estiramos una plastilina. Cuando 
se le formula una pregunta ¿Cuál  plastilina tiene más?, el niño pondrá su 
atención en la plastilina alargada y escogerá el más largo. 
 
Otros autores señalan  en lo respecta al aprovechamiento matemático y 
lingüístico según  el sexo hay gran diferencia entre los niños y las niñas, ya 
que para Sáenz (2012) (como citó Rogers, 2001, p. 23) Revela “que […]  el 
razonamiento matemático está relacionado con los niveles de testosterona 
en hombres, aunque no en mujeres. Sin embargo, los niveles de estrógeno 
en las mujeres con cambios en la fluidez verbal, velocidad perspectiva y 
destreza manual”.  
 
Por ende el cerebro del hombre está dotado para el razonamiento 
matemático y cuestiones espaciales; mientras que el cerebro de la mujer 
resalta en el lenguaje y la inteligencia emocional y afectivo. 
 
Las nociones matemáticas 
 
Según Piaget afirma que  las nociones matemáticas comprenden las 
nociones de clasificación y seriación, estas, antes de ser una actividad 
netamente cognoscitiva son efecto de la acción y relación  con el objeto y el 
sujeto.  
 
Para que el infante de 5 años pueda construir la noción de número en su 
estructura mental y construir las nociones de  clasificación y seriación, es 
necesaria la relación de objetos reales  e interacción con sus pares. Ya que 
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la teoría  constructivista afirma que el niño  es el protagonista de la 
construcción de su propio aprendizaje; el docente es el guía, el facilitador, 
es aquel que se encarga de proveer todas las herramientas posibles para 
que esta función se lleve a cabo. 
 
A continuación ampliaremos el sustento de diferentes autores con respecto 
a  estas nociones básicas.  
 
Según Cofré y Tapia  (2003, p. 63), afirma que Piaget y Dienes concuerdan 
en que el número es una suma de dos relaciones: clasificación y seriación. 
Estas dos nociones constituyen estructuras lógico matemáticas 
indispensables para la conceptualización del número. Ya que la  noción de  
clasificación da lugar al aspecto cardinal del número, porque surge de la 
relación de igualdad que se establece entre elementos, asimismo la 
seriación da lugar al aspecto ordinal de los números. Por ello la gran 
importancia de desarrollar estas nociones básicas para que el niño 
preescolar posteriormente logre construir y comprender como surge el 
número. 
 
Por otro lado, Lira (1994), avala la mención de Cofré y Tapia al señalar 
que:  
Según las investigaciones de Piaget y las experiencias de otros 
científicos para la adquisición del concepto de número con todas las 
implicancias que esto conlleva es necesario desarrollar operaciones 
lógicas o estructuras prenuméricas,  a estas estructuras mentales 
corresponden la seriación y la clasificación (p. 13). 
Estas nociones básicas también son conocidas como actividades 
prenumericas, así lo afirma Cabane y Ribaya (2009) al mencionar que las 
nociones básicas son aspectos previos que el niño debe conocer para 
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posteriormente  adquirir la noción de número, a estas se  las denomina 
actividades prenuméricas. (p. 89)     
 
La evolución del pensamiento matemático  
 
Para Piaget el conocimiento y la inteligencia se refieren a la misma cosa. 
Kamii (1991, p. 23) expone la idea de Piaget dando a conocer que “la 
inteligencia adaptativa del individuo o sus conocimientos que le permiten 
adaptarse a una amplia serie de situaciones [Asimismo añade que] el 
conocimiento siempre es un todo organizado dentro del cual se asimila 
cada nueva idea” (p. 25).  
 
Según Piaget el niño construye su conocimiento y su inteligencia a través 
de los 4 factores y los dos tipos de abstracción: La maduración, las 
experiencias con objetos, la transmisión social, la equilibración y las dos 
abstracciones simple y Piaget comprende por maduración desde el punto 
biológico cuando un niño comienza a caminar.  
 
Por otro lado, las experiencias con los objetos en sentido físico y la 
transmisión social en sentido de  interacción. La equilibración regula el 
proceso interno del conocimiento. 
 
Del mismo modo Piaget cuando trata el desarrollo del conocimiento por 
abstracción la cual se refiere al proceso por el cual el niño estructura su 
conocimiento. Por ello Piaget distingue dos clases de abstracción: simple y 
reflexiva. 
 
La abstracción simple: se recoge la información en base a lo que se 
observa de los objetos, es decir,  sus características externas. 
La abstracción reflexiva: es un proceso mental donde se construyen 
estructuras nuevas bajo una reorganización que surge de lo que se percibe 
de los objetos y de la interacción entre pares, partiendo de sus sensaciones 




A continuación  ampliaremos como se desarrolla los tipos de conocimiento 
según Piaget y el aporte de Kamii y DeVries. 
 
Tipos de conocimiento 
  
Para Piaget la adquisición del conocimiento está organizado por tres 
aspectos: el conocimiento físico (características propias del objeto), el 
conocimiento social (interacción con sus pares) y  el conocimiento lógico 




Según kamii y DeVries (1991) sostiene que “[…] la única forma en que el 
niño descubre las propiedades físicas de los objetos es actuando sobre 
ellos y descubriendo cómo estos objetos reaccionan a sus actos […]” (p. 
16).   
 
Del mismo modo  Piaget menciona que el niño descubre las características 
físicas de los objetos por medio de la exploración y manipulación que se 
tiene sobre el objeto, de esta manera el niño obtiene el conocimiento 
acerca de las propiedades del objeto por medio de sus sentidos. 
 
Siguiendo con este autor manifiesta que “[…] es necesario que los niños 
manipulen los objetos para desarrollar su conocimiento espacial, social y 
lógico matemático, porque es solo a través de tratar con la realidad como 
los niños pueden transformarla.” (p.53).  
 
Conocimiento social: 
Piaget (1971) (citado por Diaz y Velez, 2005, p.13), declara que:  
Los conocimientos adquiridos por la transmisión social a lo largo de 
la historia, no deben ser solamente de manera verbal, sino  que se 
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debe dar al niño la posibilidad de descubrirlo por sí mismo a través 
de la interacción con los adultos o con otros niños; de esta manera el 
niño irá cambiando sus acciones. 
 
Este conocimiento revela que el aprendizaje se da por la interacción social 
con sus pares, de esta manera el niño  pueda regular otros aspectos de su 
vida como la conducta y desarrollar la capacidad para  resolver problemas 
cotidianos. 
 
Conocimiento lógico-matemático:  
 
En cuanto a este conocimiento se da por medio de la adaptación del sujeto 
al medio ambiente. Este conocimiento se construye por abstracción 
reflexiva en donde el niño asocia  las estructuras a nivel mental. 
 
Para ahondar más sobre el tema se expondrá el aporte de Ríos (2014), el 
cual hace referencia que: “[…] El conocimiento lógico matemático es básico 
para el desarrollo cognitivo del niño/a. Funciones cognitivas aparentemente 
simples como la percepción, la atención o la memoria están determinadas 
en su actividad y resultados por la estructura lógica que posee el niño/a”  
(p.49) 
 
En conclusión el conocimiento lógico matemático resulta de una 
abstracción   reflexiva donde el niño elabora los esquemas en su mente por 
medio  de  la exploración y manipulación de los objetos, de la interacción 
con el ambiente para luego formar categorías de semejanza y diferencia.  
Por ejemplo un niño puede percibir que un oso de peluche es suave; si 
anticipadamente no ha comparado y ha establecido clases entre suave y 
áspero.  Asimismo no recordara cual es el oso de peluche  suave  sino ha 
manipulado el material a través de sus sentidos y haber almacenado la 




Las nociones básicas para la construcción del número 
 
Entonces para que los niños de 5 años logren construir el número en el 
nivel primario, es de suma importancia que desde el nivel inicial se 
programen juegos didácticos y colectivos, se le proporcione materiales, se 
le plantee problemas matemáticos (respetando la edad del niño) para que 
afiancen las nociones básicas  de clasificación y seriación  
correspondientes al nivel preescolar. 
 
A continuacion se expondrán las nociones  básicas que según Piaget, 





Según Piaget e Inhelder (1967), las clasificaciones son aquellas que 
suponen relaciones de semejanza entre elementos que guardan similitud. 
Tambien nos dice que la percepción influye de manera solidaria para que 
se de  la estructura operatoria de clasificación.(p.17). 
 
La noción de clasificación requiere la manipulación constante con los 
materiales concretos para que el infante al hacer uso de sus sentidos 
pueda realizar agrupaciones por semajanza y diferencia. 
 
Así lo señela Cofré y Tapia (2003) define que: “Clasificar es agrupar 
objetos mediante la comparación por semejanzas y diferencias, de acuerdo 
a un criterio. […] la clasificacion es la base para la elaboracion del concepto 
de número. Da lugar al aspecto cardinal que surge de la relación de 
igualdad que se establece entre elementos.” (64). 




Este proceso basado en la similitud es indispensable para realizar el 
agrupamiento cuya base se fundamenta en los esquemas 
sensomotores la cual le permite empezar a  clasificacificar en 
función de lo que ha observado según su aparencia, su forma, su 
tamaño, su color, etc. para facilitar esta acción , los objetos deben  
tener diferencias bien marcadas. (p.13). 
 
La importancia que brinda  la noción de clasificación en los niños y niñas, 
es el soporte para la construcción del número, ya que la noción de 
clasificación tiene que ver con la relación de pertenencia a un grupo. A 
partir de esta relación surgen clases y estas son importantes para organizar 
los objetos. Desde el inicio los niños van percibiendo semejanzas y 
diferencias entre los objetos van agrupando en categorías cada vez más 
específicas. Posteriormente estos objetos serán clasificados por 
propiedades físicas del objeto tales como: forma, tamaño, color u otro 
criterio.  
 
Del mismo modo la noción clasificación da a lugar al aspecto cardinal del 
número, la cual  indica la cantidad de elementos de un conjunto, es decir, 
trata de comprender que el último número nombrado es que indica cuantos 
objetos tiene una colección. 
 
A continuación se expondrá la segunda noción básica para la construcción 
del número. 
 
La seriación  
 
Cofré y Tapia (2003) define:  
La seriación consiste en ordenar sistemticamente las diferencias de 
un conjunto de elementos de acuerdo a un criterio de magnitud.  
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La adquisición de esta noción junto con la clasificacion constiruyen la 
base para la construcción del concepto de número.La noción de 
seriación da lugar al aspecto ordinal. (p. 64)  
 
Asimismo Lira (1994) sostiene que: “La posibilidad de ordenar los 
elementos de un grupo  de mayor a menor o viceversa, formados por tres, 
cuatro y hasta diez elementos servirá como preparación para enfrentar más 
tarde la sucesión numérica. […]” (p. 14). 
 
Para que el niño pueda realizar esta operación se le debe proporcionar 
objetos reales, que al percibir pueda realizar la seriación correspondiente 
por un criterio, puede ser por color, tamaño, grosor, etc. 
 
El gran aporte de Piaget nos manifiesta que gracias a la noción de 
seriacion ayuda a que el niño puedan tener de manera progresiva el 
concepto del número en su aspecto ordinal y secuencial.  
 
La seriación es una operación mental que conlleva al niño a concebir el 
concepto de número, es por ello que es de suma importancia ya que a 
través de actividades sencillas y del juego logre diferenciar y ordenar 
objetos de su entorno. 
 
Otra de las grandes enseñanzas que proporciona la noción de seriación es 
la que e niño desarrolle la capacidad para utilizar el razonamiento 
transitivo, es decir logre decifrar que él es mayor o menor que otro niño.  
 
Con respecto al número en su aspecto ordinal, se refiere basicamente  al 
número que denota la posición de un elemento referente a una sucesion 
ordenada.  
 




Según Piaget e Inhelder (1965) en su libro “Génesis de las estructuras 
elementales” describe las capacidades que los preescolares deben 
desarrollar  con respecto a las operaciones de clasificación y seriación. 
 
Las capacidades que deben  desarrollar en cuanto a la clasificación 
son: establecer semejanzas y diferencias entre objetos, formar 
colecciones de objetos parecidos, elegir criterios adecuados para la 
clasificación, y verbalizar las agrupaciones que realiza. En cuanto a 
la seriación los niños deben  identificar las diferencias que existen 
entre dos objetos, luego deben ordenar la serie entre cinco y diez 
objetos por exploración. (p. 30-31). 
 
Por consiguiente vale recalcar la importancia que tienen los materiales en 
cada una de las nociones básicas, puesto que permite que los niños 
aprendan las matemáticas a través del juego lúdico.  
 
Materiales no estructurados para el desarrollo de las nociones lógico-
matemática 
 
Existe una lista larga de variedad en  recursos y materiales que  se puede  
utilizar en el nivel inicial con el fin de aportar en la mejora de la enseñanza 
en las matemáticas.  
 
Son aquellos materiales de uso cotidiano apropiado  para iniciar  un 
contacto con las matemáticas; estos materiales no tienen un fin pedagógico 
sin embargo son más fáciles de adquirirlas ya que se encuentran en el 
entorno de los niños. Entre estos materiales no estructurados tenemos: 
chapas, aros, cajas, juegos de encaje, piezas de construcciones, etcétera, 
todo material que se encuentre al alcance de los niños y que sean  
propicios  para trabajar el concepto del número en sus diferentes contextos 




Rol del docente frente al desarrollo de las nociones básicas 
 
El papel del docente es ser el facilitador esto implica compromiso de 
fortalecer valores y actitudes necesarios para que el niño pueda mejorar su 
calidad de vida. 
 
También es aquella persona que tiene la responsabilidad de velar que sus 
estudiantes desarrollen sus potencialidades, para ello debe realizar una 
buena gestión de los recursos y materiales que proporciona el gobierno. 
Los materiales no estructurados son de gran ayuda y permite que el niño 
pueda hacer uso de ello haciendo que el aprendizaje mecánico, rutinario  
torne a un aprendizaje significativo donde el infante sea el protagonista de 
su propio aprendizaje. 
 
Para  Villegas (2010) El rol del docente será el que facilite en brindar los 
recursos y materiales  con el fin de estimular al grupo a pensar y poder 
resolver problemas cotidianos, también tendrá que elaborar  para el niño un 
ambiente  idóneo para su edad, en el cual se halle estímulos 
fundamentales para su aprendizaje.  (p. 88) 
 
1.4 Formulación del problema 
 
   Problema General 
 
¿Cuál es el nivel de nociones básicas numéricas que presentan los 
niños de 5 años de la I.E.I 377 “Divino niño Jesús”, Los Olivos, 2016? 
 
              Problemas Específicos 
  
¿Cuál es el nivel de noción clasificación que presentan los niños de 5 




¿Cuál es el nivel de noción  seriación  que presentan   los   niños de 5 
años de la I.E.I 377 “Divino niño Jesús”, Los Olivos, 2016? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
La presente investigación se justifica en los siguientes aspectos: 
Conveniencia, porque a través de la investigación se contribuirá a la 
comunidad científica a través de los aportes y estudios realizados sobre 
las nociones básicas para la construcción del número, y permitirá que 
otros investigadores tengan como base antecedentes y puedan mejorar 
y aportar nuevas investigaciones.    
 
Relevancia social, este estudio tiene relevancia social ya que a través  
de la investigación, se busca mejorar los aprendizajes de los infantes 
en cuanto a las matemáticas, asimismo busca concientizar a la 
sociedad a ser agente responsable en cuanto a la educación para 
contrarrestar la problemática que aqueja a la I.E. 377 Divino Niño Jesús  
  
Valor teórico,  permite mejorar el aprendizaje de las matemáticas en los 
infantes de 5 años, partiendo desde teorías que hablen sobre el 
desarrollo del pensamiento matemático, sobre etapas cognitivas y de 
las nociones básicas para la construcción del número, aspecto muy 
importarte y determinante para que el infante logre en un futuro 
conceptualizar el número. 
 
Justificación socio-cultural, esta investigación es de suma importancia 
porque conlleva a reflexionar sobre  nuestra   responsabilidad en 
cuanto a la labor docente y nuestras funciones, lo cual revela que 
algunas instituciones no toman importancia de que en los primeros 
años de vida se desarrolla el pensamiento matemático por medio de la 
manipulación del material concreto, la interacción social para llegar a la 





Se ha observado que los niños de la I.E 377 Divino Niño Jesús, 
presentan dificultades en las nociones de clasificación y seriación esto 
se debe a que no vivencian con objetos reales por ende no socializan  
con sus pares lo cual arroja que aún no están preparados para construir 
y comprende el número en sus aspectos de cardinal y ordinal. 
 
 Es por ello que durante los últimos años de la educación preescolar y 
al comienzo de la escolaridad básica deben estimularse el desarrollo de 
nociones prenúmericas que sirven como andamiaje a todo 
conocimiento posterior, especialmente a las operaciones aritméticas 




  Objetivo General 
 
Determinar  el nivel  de nociones básicas numéricas que presentan los 




Identificar  el nivel de clasificación que presentan los niños de 5 años de 
la I.E.I 377 “Divino niño Jesús”, Los Olivos, 2016.   
 
Identificar el nivel de seriación que presentan los niños de 5 años de la 
I.E.I 377 “Divino niño Jesús”, Los Olivos, 2016. 
II.  MÉTODO 
 




Para Carrasco (2006), el diseño no experimental hace referencia que no 
habrá manipulación de la variable, solo se observará los hechos, tal como 
se dan en su contexto natural para después analizarlo (p. 71). 
 
 “Corte  transversal, está referido a la  recolección de  datos en un solo 
momento, en un momento, en un tiempo único” (Hernández et al., 2014, 
p.154). 
 
La presente investigación responde a un diseño no experimental con  corte 
transversal,  ya que no se manipula la variable. Su propósito es describir la 
variable en un tiempo único. 
 
Por ello la presente investigación se desarrolló  en un lapso de 4 meses la 
cual consistió en  la revisión bibliográfica y el recojo de  información y datos  
del instrumento de ficha escala de estimación, para describir el nivel de 
nociones que presentan los niños de 5 años de la I.E. 377 Divino Niño 
Jesús, Los Olivos, 2016.  
 
    M                               O  
Donde:  
M: Muestra  
O: Observación  
  
Tipo de estudio: básica, sustantiva.  
 
Según Carrasco (2007) la investigación Básica: “Es la que no tiene 
propósitos aplicativos inmediato, pues solo busca ampliar y profundizar el 




Y sustantiva descriptiva ya que […] “describe o presenta sistemáticamente 
las características o rasgos distintivos de los fenómenos que se estudia.”  
(p. 43-44). 
 
Esta investigación es de tipo básica sustantiva porque se basó en teorías 
ya existentes sobre las nociones básicas para la construcción del número, 
con la finalidad de aplicar un instrumento de evaluación y así medir en qué 
nivel nociones básicas se encuentran los niños de 5 años de la I.E 377 
Divino Niño Jesús del distrito de Los Olivos, y de esta manera la presente 
investigación aportará un conocimiento nuevo explicando la realidad en que 
se encuentran los niños de 5 años respecto al nivel de las nociones básicas 

















2.3 Variables y Operacionalización 
Tabla 1    
Operacionalización de la variable  





























SERIACIÓN    
Según Cofré y 





que el número 

















que el infante va 
construyendo en 
su mente por   
esquema 
mentales; para que 
este proceso se 










Clasificación  1. Agrupa pelotas por color. 
2. Agrupa retazos de 
corrospum  por colores. 
3. Agrupa retazos de 
corrospum  por forma. 
4. Agrupa frutas. 
5. Agrupa verduras. 
6. Agrupa botones por color. 
7. Agrupa cuadrados grandes. 
8. Agrupa  círculos pequeños. 
9. Agrupa triángulos 
pequeños.    
10. Agrupa rectángulos 
grandes 
                                                                                                                            
Del 1 al 
10 
Diseño:  
No experimental. Corte 
transversal 
Tipo: básica sustantiva  
Población:  
Todos los niños de 5 años 
de la I.E.I. 377 “Divino Niño 
Jesús” haciendo un total de 
95 niños. 
Técnica e  Instrumentos: 
 Observación directa  
 Escala de estimación  
 
Niveles: inicio, proceso,          
logrado  
  





1. Ordena los conos de cartón 
del más delgado al más 
grueso.                  
2. Ordena los conos de cartón 
del más grueso al más 
delgado.                 
3. Ordena los conos de papel 
higiénico del más bajo al más 
alto. 
4. Ordena los conos de papel 
higiénico del más alto al más 
bajo.  
5. Ordena los palitos del más 
alto al más bajo.  
6. Ordena los palitos del más 
bajo al más alto.  
7. Ordena cintas del más corto 
al más largo.  
8. Ordena cintas del más largo 
al más corto.  
9. Ordena cintas del color más 
intenso al menos inten  
10. Ordena cintas del color 








Según Tamayo (2004) la población es la “totalidad de un fenómeno de 
estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis […] que deben 
cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de 
entidades que participan de una determinada característica […]”. (p. 176). 
 
En tal sentido se describe, en esta investigación, que la población son 
todos los niños de 5 años del turno mañana y tarde, siendo un total de 95 
niños de la I.E.I “Divino Niño Jesús” del distrito de Los Olivos. 
 
Tabla 2 












Número de infantes por género en la  I.E.I 377 “Divino Niño Jesús” 
 
COLEGIO GÉNERO         N°  NIÑOS 





            Total  95  
 
          Fuente: elaboración propia 
 






Amarilla Mañana  24 
Lila Mañana  25 
Amarilla “B” Tarde 21 






2.4 Técnica  e instrumentos de recolección de datos, validez y          
confiabilidad 
Técnica  
La técnica que se empleará para la recolección de datos, será la 
observación directa- participativo, ya que permitirá al investigador tener 
contacto directo con los sujetos que se someterán a estudio y observación 
participativo ya que el investigador juega un papel determinado dentro de 
la comunidad en la cual se realiza la investigación  (Tamayo 2004, p. 183-
184). 
En la presenta investigación utilizará la técnica de la observación directa 
participativa ya que ayudo  para recopilar datos respecto a las nociones 
básicas para la construcción del número: clasificación y seriación. 
 
Instrumento  
Según Valderrama (2013), señala que “los  instrumentos son los medios 
materiales que emplea el investigador para recoger y almacenar la 
información” (p. 195).  
En esta investigación el instrumento empleado fue  la escala de 
estimación las  respuestas son politómicos: inicio (1), proceso (2) y 
logrado (3), consta de 20 ítems, el tiempo de resolución por los 20 ítems 
fue de 20 minutos aproximadamente.  
Validez  
La Validez para Hernández et al. (2010), “Refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). 
Para validar el instrumento de esta investigación se ha optado por 
escoger a primera instancia la validez por juicio de expertos “la cual se 
refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con expertos en el tema” (Hernández 
et al., 2010, p. 204). 





Coeficiente de validación  
 
N° de Ítems Experto 1 Experto 2 Experto 3 SUMA V 




 Mg. Viviana 
Montalvo 
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
ITEM 6 1 1 1 3 100% 
ITEM 7 1 1 1 3 100% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 1 1 1 3 100% 
ITEM 10 1 1 1 3 100% 
ITEM 11 1 1 1 3 100% 
ITEM 12 1 1 1 3 100% 
ITEM 13 1 1 1 3 100% 
ITEM 14 1 1 1 3 100% 
ITEM 15 1 1 1 3 100% 
ITEM 16 1 1 1 3 100% 
ITEM 17 1 1 1 3 100% 
ITEM 18 1 1 1 3 100% 
ITEM 19 1 1 1 3 100% 
ITEM 20 1 1 1 3 100% 
    TOTAL 100% 
            Fuente: elaboración propia 
 
Coeficiente de V de AIKEN             





S= La suma de si 
SI= valor asignado por el juez  i 
n= número de jueces  
c= número de valores de la escala de 





Confiabilidad:   
 
Según Valderrama (2013) manifiesta que “la confiabilidad del instrumento de 
medición se realiza con los datos obtenidos mediante la prueba piloto.” (p. 
215). 
 
Así mismo el mismo autor sostiene que el coeficiente de alfa de Cronbach 
“tiene valores entre 0 y 1, donde 0 significa confiabilidad nula, 1 representa 
confiabilidad total. No obstante el alfa de Cronbach indica que de  0,60 hacia 
arriba se aproxima a ser confiable y de 0,80 hacia arriba es altamente 
confiable” 
 
Por ello para confirmar si los Ítems son confiables se realizó una prueba 
piloto, en la cual participaron 25 estudiantes de 5 años de la I.E 377 Divino 
Niño Jesús del distrito de Los Olivos.  
 
Una vez recogido los datos se procedió a vaciarlos en el programa 
estadístico Spss 20 para hacer la confiabilidad mediante la técnica de Alfa 
de Cronbach, dando como resultado el siguiente cuadro: 
Tabla 5  
Confiabilidad para las dimensiones de las nociones básicas 
 
Variable/dimensiones  Alfa de 
Cronbach 
Dimensión 1 0.88 
Dimensión 2 0.73 
Total  0.90 
                  Fuente: elaboración propia 
 
La confiabilidad para la primera dimensión (noción clasificación), era de 
0.90, en la segunda dimensión (noción seriación), era de 0.73, finalmente 
obtuvimos un alfa de cronbach de 0.90, por lo tanto nuestra investigación 
está dentro del rango de confiabilidad.  
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Método análisis de datos 
  
Una vez aplicada el instrumento a la población de 95 niños de 5 años, los 
resultados serán procesados en el programa estadístico Spss 20 para 
prueba piloto, para tablas y gráficos; se usó el Microsoft Excel para ingresar 




Se consideró los siguientes aspectos: 
Objetividad: la información que se presenta en esta investigación es 
objetiva y veraz, su objetivo es revelar la realidad. 
 
Anonimato: la identidad de las personas e institución implicada en este 
estudio por ser parte de la población o muestra se mantendrán en 
reserva.Confidencialidad: la información que se obtenga, por los problemas 
que se puedan generar se guardaran en un nivel de confidencialidad y 
secreto profesional. Los problemas diagnosticados se publicaran de modo 
general. Los antecedentes y autores: que se utilizan para la construcción 
del marco teórico no serán alterados, ni separados de su autor. La presente 












Tabla  7 
Distribución de los niños  de  5 años según  su nivel de nociones básicas para la 
construcción del número de la I.E 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos, Lima, 2016. 











Figura  1. Distribución de los niños  de  5 años según su nivel de nociones básicas 




Como se puede observar en la tabla 7 y en la figura 1, los niños de 5 años de la 
I.E 377 Divino Niño Jesús,  88 niños representada por  el  92,6% se encuentra en 
proceso de desarrollar las nociones de clasificación y seriación lo que implica la 
construir la noción número. Mientras que 6 niños representada por el  6,3% se 
encuentra en Logrado lo que quiere decir que han desarrollado satisfactoriamente 
las nociones de clasificación y seriación para construir la noción de número.   




Inicio 1 1,1 1,1 1,1 
Proceso 88 92,6 92,6 93,7 
Logrado 6 6,3 6,3 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
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Tabla  7  
Distribución de los niños  de  5 a1ños del nivel inicial  según su nivel de noción 
clasificación  de la I.E 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos, Lima, 2016. 













Figura 3. Distribución de los niños de 5 años, según su nivel de  noción 
clasificación  de la I.E 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos, Lima, 2016. 
 
Interpretación:  
Como se observa en la tabla 8 y en la figura 2, donde 65 niños representada por 
68,4% se encuentran en nivel proceso lo que indica que desarrollan las 
actividades de clasificación pero no en su totalidad, aun presentan dificultad en 
agrupar objetos por forma, y tamaño, punto no favorable para llegar a comprender 
el número en su aspecto cardinal. Mientras que 22 niños representada por  23,2% 
se encuentran en nivel de logrado. 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
 
Inicio 8 8,4 8,4 8,4 
Proceso 65 68,4 68,4 76,8 
Logrado 22 23,2 23,2 100,0 





Distribución de los niños de 5 años del nivel inicial según su nivel de seriación de 
la I.E 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos, Lima, 2016. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Inicio 1 1,1 1,1 1,1 
Proceso 62 65,3 65,3 66,3 
Logrado 32 33,7 33,7 100,0 
Total 95 100,0 100,0  











Figura 3. Distribución de los niños de 5 años, según su nivel de  noción de 
seriación de la I.E 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos, Lima, 2016. 
 
Interpretación:  
Como se observa en la tabla 8 y en la figura 2, donde 62 niños representada por 
65,3% se encuentran en nivel proceso lo que indica que desarrollan las 
actividades de seriación pero no en su totalidad, aun presentan dificultad en 
ordenar  objetos por  dimensiones de largo a corto, de grueso a delgado, punto no 
favorable para llegar a comprender el número en su aspecto ordinal. Mientras que 
32 niños representada por  33,7% se encuentran en nivel de logrado lo que quiere 
decir que los niños ordenaron los objetos por dimensión de manera satisfactoria. 
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IV.  DISCUSIÓN  
El  presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar  
el nivel  de nociones básicas para la construcción del número: clasificación 
y seriación que presentan los niños de 5 años de la I.E.I 377 “Divino niño 
Jesús”, Los Olivos, 2016, para lo cual se aplicó la lista de cotejo dando 
como resultado que el 92.6% de los niños se encuentran  en un nivel de  
Proceso. Estos resultados se pueden contrastar con los resultados 
obtenidos por Román (2014) la cual realizó un estudio de Noción de 
número en los niños de 5 años de las Instituciones  Educativas  “María 
Inmaculada” y “Santa Rosa” del distrito de San Borja- 2014, cuyo objetivo 
fue  comparar la diferencia de noción número entre los niños de 5 años de 
las Instituciones  Educativas  “María Inmaculada” y “Santa Rosa” del distrito 
de San Borja- 2014. Dando como resultado que el 70%  de los niños de 5 
años de la I.E Santa Rosa se encuentra en un nivel proceso frente a un 
55% de la I.E María Inmaculada; en tanto que 40% de los niños de 5 años 
de la I.E María Inmaculada se encuentra en un nivel de logro, frente a un 
25% de la I.E  Santa Rosa; en tanto que el 5% de los niños de 5 años de la 
I.E María Inmaculada se encuentra en un nivel de inicio frente a un 5% de 
la I.E  Santa Rosa. Ambas investigaciones guardan semejanzas en sus 
resultados el cual da a conocer que  los niños presentan mayores 
dificultades en cuanto a los indicadores de ordenar objetos de manera 
descendente, agrupar objetos por forma y por color.  
 
Por ello Cofré y Tapia  (2003) nos dice que las nociones básicas para la 
construcción del número son: clasificación (consiste en agrupar objetos por 
criterios de color, forma, tamaño) y seriación (consiste en ordenar los 
objetos según magnitud) ambas constituyen estructuras lógico matemáticas 
indispensables para la conceptualización del número. 
 
También se puede observar que el factor contexto es parecido  ya que en 
las I.E María Inmaculada y Santa Rosa y la presente investigación I.E 
Divino Niño Jesús, son pocas las veces que los niños de 5 años manipulan 
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objetos concretos en las actividades de nociones de clasificación y 
seriación, las docentes no realizan actividades didácticas. Así como lo 
menciona Milicić y Schmidt (1997, p. 3) es preciso que el infante  sea 
sometido a numerosas oportunidades para manipular y  tener experiencias 
concretas con los objetos de su entorno, con el fin de prepararlos y 
conducirlos a lograr la representación mental y el acceso a la función 
simbólica. Para posteriormente construir el número a través de las 
nociones de Clasificación y seriación las cuales dan lugar a los  aspectos: 
cardinal y ordinal del número. 
 
En opinión del investigador menciona que los niños de 5 años pueden 
mejorar de nivel, siempre y cuando se les estimule a desarrollar estas 
nociones básicas con actividades lúdicas, con juegos, materiales concretos 
ya que es indispensable que los niños tengan conocimiento previo de las 
nociones básicas, como punto de partida para posteriormente desarrollar la 
noción del número con mayor facilidad y no presenten problemas en el 
nivel primario, ya que la matemática tiene un enfoque en la resolución de 
problemas en las actividades de la vida cotidiana. 
 
Analizando  el primer objetivo específico que fue la noción de clasificación. 
En esta investigación se pudo evidenciar que el  68,4% se encuentran en 
Proceso el cual coincide con la investigación “Nivel de la noción 
Clasificación”, realizada por Rafael (2016), el cual dio como resultado que 
el  63,7% de los niños se encuentran en Proceso de desarrollo de la noción 
clasificación, también se puede contrastar con la investigación Desarrollo 
de las habilidades de clasificación y memoria en el niño preescolar por 
Andrade (2012), el cual presenta su resultado que un 64% de los niños y 
niñas se encuentran en un nivel de proceso, y por último con la 
investigación “Noción de Clasificación en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa Villa de Norte 375, Los Olivos.”, realizada por 
Espinoza (2014)  en la noción de clasificación con un 68%, se observa las 
semejanzas de los resultados que tienen estas tres investigaciones. El nivel 
de proceso en el que se encuentran  quieres decir que los niños desarrollan 
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las actividades de clasificación pero no es su totalidad, aun presentan 
dificultad en formar agrupaciones por criterios. En la investigación de las 
nociones básicas para la construcción del número: clasificación y seriación 
se pudo observar que los niños de 5 años presentaron mayor dificultad en 
los indicadores de agrupaciones por tamaño y forma; mientras que en la 
investigación por Rafael (2016) no presentaron mayor dificultad en tamaño 
y forma sino más bien en los indicadores de agrupaciones por color. Estos 
criterios son base fundamental para realizar la noción de clasificación. 
Se puede enlazar con el aporte de Cofré y Tapia (2003) donde menciona 
que clasificar es agrupar objetos por semejanzas y diferencias. 
 
El contexto en el que se encuentra cada niño es semejante y diferente a la 
vez, semejante porque en ambos contextos se puede observar que los 
niños de la I.E reciben la estimulación por desarrollar la noción de 
clasificación y diferente se debe a que son pocas las veces que los niños 
manipulan los objetos lo que no le permite realizas las actividades de 
agrupación satisfactoriamente. 
 
En  opinión del investigador señala que el niño logrará construir el número 
en el aspecto cardinal (el cual trata del valor posicional del número) 
siempre y cuando se  trabaje con mayor énfasis en la noción de 
clasificación. 
 
Analizando el segundo objetivo específico que fue la noción de seriación. 
En esta investigación tuvo como resultado que el 65,3% de los niños se 
encuentran en Proceso el cual no coincide con la investigación “los niveles 
de noción seriación” realizada el (2014) por Cuellar, la  cual dio como 
resultado que el 63,3 % de los niños se encuentran en un nivel de logro y 
con el 36,7% en el nivel de proceso. Ambas investigaciones discrepan en 
sus indicadores ya que mientras la investigación: Nociones básicas para la 
construcción del número: clasificación y seriación, los niños de 5 años 
presentan dificultades en ordenar los objetos por dimensiones (largo-corto, 
grueso, delgado), mientras que en la investigación por Cuellar la mayoría 
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de los niños no presentan mayor dificultad en ordenar objetos por 
dimensiones.   
 
Enlazando con la definición por Cofré Tapia (2003) nos dice que consiste 
en ordenar los objetos de un conjunto de elementos de acuerdo a un 
criterio puede ser por color, forma, tamaño, dimensión, etc. 
 
Asimismo Lira (1994) sostiene que: “La posibilidad de ordenar los 
elementos de un grupo  de mayor a menor o viceversa, formados por tres, 
cuatro y hasta diez elementos servirá como preparación para enfrentar más 
tarde la sucesión numérica. […]” (p. 14). 
 
El contexto en el que trabajan los niños de la Ugel 05 de San Juan de 
Lurigancho  pasa  mayor tiempo manipulando  objetos  concretos en el 
juego trabajo lo cual facilita el desarrollo de la noción de seriacion. Mientras 
que en la I.E 377 Divino Niño Jesús  no  ya que se debe a diferentes 
aspectos como a la poca presencia de los objetos concretos, la falta de 
estimulación que los niños requieren para el desarrollo de sus estructuras 
mentales para que el niño logre construir el número y comprenda el orden 
de cada uno.Es por ello que durante el recorrer de los años se ha ido 
observando que la educación inicial en vez de ir mejorando poco a poco ha 
vuelto a la enseñanza tradicional, donde solo se brinda una serie de 
conocimientos en base a lo memorístico, lo cual no conlleva a un 
aprendizaje significativo de gran trascendencia. 
 
La educación inicial es un derecho que todo niño debe recibir ya que así lo 
estipula la constitución del Perú. Por ello el gobierno, autoridades, docentes 
y padres de familia deben velar por el cumplimiento de este derecho y  
asegurar que los niños reciban una educación de calidad partiendo en 
conocimiento de las características según la edad, ritmo y proceso de 
aprendizaje. Para direccionar  al objetivo que todo  infante reciba un 




V. CONCLUSIONES  
 
Primero 
Las nociones básicas para la construcción del número: clasificación y 
seriación de niños de 5 años de la I.E 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos, 
2016. Se encuentran en un nivel de proceso representadas por un 92,6 %, 
lo que quiere decir que los niños aún no han alcanzado las nociones 
básicas esperadas  en su totalidad para esta edad, que puede deberse a la 
ausencia del material concreto cuando se trabaja estas nociones y 
estrategias didácticas por parte del cuerpo docente, la ausencia de apoyo 
de los padres en cuando al proceso de aprendizaje de sus hijos, otro factor 
es la inasistencia de los niños a su institución educativa. 
 
Segundo  
En la noción de clasificación de los niños de  5 años de la I.E 377 Divino 
Niño Jesús, Los Olivos, 2016. Se encuentra en nivel de proceso 
representada por un 68,4% lo que da a conocer que los niños están en 
camino de lograr  la capacidad de agrupar objetos que guardan relación 
entre sí. Lo que no le permitirá comprender el aspecto cardinal del número. 
Los indicadores que presentaron mayor dificultad fueron: agrupar elemento 




En la noción de seriación  de los niños de 5 años de la I.E 377 Divino Niño 
Jesús, Los Olivos, 2016. Se encuentran en un nivel de proceso 
representada por un 65,3% lo que quiere decir que aún presentan dificultad 
en ordenar objetos bajo criterios, lo cual no les permitirá comprender el 
aspecto ordinal y secuencial del número. Los indicadores que los niños 
presentaron mayor dificultad fueron: ordenar objetos por dimensiones 





VI. RECOMENDACIONES  
A continuación algunas recomendaciones con el fin de mejorar las 
nociones básicas para la construcción del número de acuerdo con los 
resultados mostrados en esta investigación.  
 
PRIMERO  
A las autoridades del MINEDU juntamente con la Ugel quienes son los 
responsables de velar que cada Institución educativa brinde una educación 
de calidad, para mejorar la enseñanza aprendizaje en matemáticas. 
 
SEGUNDO 
A los docentes de educación inicial, deben actualizarse en temas que 
conciernen al desarrollo del pensamiento matemático y de la construcción 
del número  para que el niño comprenda las nociones de clasificación y 
seriación y logre interiorizarlas en su mente por esquemas mentales. 
 
TERCERO  
Se recomienda utilizar material concreto, ya que de esta manera el 
aprendizaje de las nociones básicas numéricas será mucho más 
significativo ya que van a manipular los objetos de manera directa, 
interactuar con sus pares; de esta manera  descubran que aprender 
matemáticas es lo más divertido. 
 
CUARTO 
Concientizar a los padres de familia sobre la importancia y la repercusión 
de las nociones básicas de clasificación y seriación, como base para la 
construcción del número en el nivel primario. 
 
QUINTO 
Se debe profundizar las investigaciones para determinar otros factores que 
puedan provocar algún retraso en la adquisición de las nociones básicas 
para la construcción del número ya que con el tiempo no se ha logrado a 
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Anexo 01:               INSTRUMENTO ESCALA DE ESTIMACIÓN 
Elaborado por Atencia Rojas Gladys 
N° DE CODIGO DEL ALUMNO (A): 6700076121 
Esta Escala de medición contiene una serie de indicadores e ítems que permiten hacer 
una descripción de los niños. Marca con una (x) de acuerdo con el desempeño mostrado 
por el alumno (a) 
Valoración:   
1= inicio                     2= en proceso                           3= logrado  
 
Noción clasificación 
INICIO PROCESO LOGRADO 
1. Agrupa pelotas por color.    
2. Agrupa retazos de corrospum  por colores.    
3. Agrupa retazos de corrospum  por forma.    
4. Agrupa frutas.    
5. Agrupa verduras.    
6. Agrupa botones  por colores.    
7. Agrupa cuadrados grandes.    
8. Agrupa  círculos pequeños.    
9. Agrupa triángulos pequeños.    
10. Agrupa rectángulos grandes    
    
 
Noción seriación 
INICIO PROCESO LOGRADO 
1. Ordena los conos de cartón del más delgado al 
más grueso.                  
   
2. Ordena los conos de cartón del más grueso al 
más delgado.                  
   
3. Ordena los conos de papel higiénico del más 
bajo al más alto. 
   
4. Ordena los conos de papel higiénico del más alto 
al más bajo. 
   
5. Ordena los palitos del más alto al más bajo.    
6. Ordena los palitos del más bajo al más alto.    
7. Ordena cintas del más corto al más largo.    
8. Ordena cintas del más largo al más corto.    
9. Ordena cintas del color más intenso al menos 
intenso. 
   
10. Ordena cintas del color menos intenso al más 
intenso. 






































Anexo 03:        FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO NOCIONES BÁSICAS 
 
1) Nombre: Escala para medir las nociones básicas  
2) Autor: Gladys Atencia Rojas 
3) Objetivo: Determinar  el nivel  de nociones básicas de clasificación y 
seriación  que presentan los niños de 5 años de la I.E.I 377 “Divino niño 
Jesús”, Los Olivos, 2016. 
4) Lugar de aplicación: Institución Educativa Inicial 377 Divino niño Jesús 
del Distrito de Los Olivos. 
5) Forma de aplicación: Directa 
6) Duración de la aplicación:45’ 
7) Descripción del instrumento: Este instrumento es una escala para medir 
las nociones básicas de forma individual, elaborada en base a la teoría de 
la misma y teniendo en cuenta el perfil del niño de 5 años. Consta de 2 
dimensiones, 20 ítems. La evaluación es a través de la observación directa. 
Los ítems se presentan en forma de valoración inicio, proceso y logrado, lo 
cual se ira registrando con un aspa en la escala de medición. 
8) Procedimiento de puntuación: La escala de estimación se  registra 
individual es utilizada durante la aplicación del instrumento,  es relevante 
ya que así se podrá ir registrando  las respuestas. Una vez obtenidos los 
datos por la lista de cotejo se procederá a realizar el análisis cuantitativo 
del mismo, se procesaran los datos en el Microsoft de Excel para 













  Tabla 7 




































Los niños que se encuentran en este nivel se debe a 
que aún carecen de la noción de clasificación, es 
decir no logran agrupar  objetos por semejanzas. 
    
 
Proceso 
Los niños que se encuentran en este nivel se debe 
que están en proceso de desarrollo de la noción, es 
decir desarrollan las actividades de clasificación pero 
no en su totalidad, aún tienen dificultad en agrupar 
objetos, aspecto no favorable para comprender al 
número en su aspecto cardinal. 
 
Logrado 
         
Los niños que se encuentran  en este nivel se debe  a 
que  han logrado desarrollar la noción de clasificación 
de manera adecuada y satisfactoria, es decir han 
logrado clasificar  objetos por semejanzas punto muy 
importante para que en un futuro el niño logre 




































Los niños que se encuentran en este nivel se debe 
a que aún carecen de la noción de seriación, es 
decir no logran seguir un orden de manera 
adecuada de una colección de objetos. Por lo que 
presentarían dificultades en un futuro para la 
construcción del número. 
    
Proceso 
Los niños que se encuentran en este nivel se debe 
a que están en proceso de desarrollo de la noción, 
es decir desarrollan las actividades de seriación 
pero no en su totalidad, aun se equivocan al 
ordenar los objetos. Lo cual no le permitirá 




         
Los niños que se encuentran en este nivel se debe  
a que han logrado desarrollar la noción de 
seriación de manera adecuada y satisfactoria, es 
decir ordena de manera lógica una colección de 
objetos. Para la construcción del número, en el 
aspecto   ordinal.  
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Anexo 04:                      ESCALA VALORATIVA DESCRIPTIVA  
























para agrupar las 
pelotas por color. 
Se encuentra 











por colores  
Evidencia dificultades 
para agrupar retazos 
de corrospum por 
colores. 
Se encuentra 















para agrupar retazos 













por forma.  
Agrupa frutas Evidencia dificultades 
para agrupar frutas. 
Se encuentra 























para agrupar botones 
por color  
Se encuentra 












para agrupar botones 
por color. 
Se encuentra 










para agrupar círculos 
pequeños. 
Se encuentra 





























































cartón del más 
delgado al 
más grueso.                  
Evidencia dificultades 
para ordenar los 
conos del más 










los conos del 
más delgado 
al más grueso. 
Ordena los 
conos de 
cartón del más 
grueso al más 
delgado.                  
Evidencia dificultades 
para ordenar los conos 
de cartón del más 








delgado.                  
Logra ordena 
los conos de 
cartón del más 





del más bajo al 
más alto. 
Evidencia dificultades 
para ordenar los conos 
de papel higiénico del 







más bajo al 
más alto. 
Logra ordenar 
los conos de 
papel higiénico 





del más alto al 
más bajo. 
Evidencia dificultades 
para ordenar los conos 
de papel higiénico del 







más alto al 
Logra agrupar 
ordenar los 
conos de papel 
higiénico del 






palitos del más 
alto al más 
bajo. 
Evidencia dificultades 
para ordenar los 






más alto al 
más bajo 
Logra ordenar 
los palitos del 
más alto al más 
bajo. 
Ordena los 
palitos del más 
bajo al más 
alto. 
Evidencia dificultades 
para ordenar los 
palitos del más bajo al 





más bajo al 
más alto. 
Logra ordenar 
los palitos del 
más bajo al más 
alto. 
Ordena cintas 
del más corto 
al más largo. 
Evidencia dificultades 
para ordenar cintas del 





más corto al 
más largo. 
Logra ordenar 
cintas del más 
corto al más 
largo. 
Ordena cintas 
del más largo 
al más corto. 
Evidencia dificultades 
para ordena cintas del 




del más largo 
al más corto. 
Logra ordena 
cintas del más 
largo al más 
corto. 
Ordena cintas 





para ordenar cintas del 











cintas del color 





al más intenso. 
Evidencia dificultades 
para ordenar cintas del 











del color menos 










Anexo 06:                                                                      MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE METODO Y DISEÑO POBLACION  INSTRUMENTO  
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el nivel de nociones 
básicas para la construcción del 
número  que presentan los niños 
de 5 años de la I.E.I 377 “Divino 





a) ¿Cuál es el nivel de noción  
clasificación que   presentan   
los   niños de 5 años de la 
I.E.I 377 “Divino niño 
Jesús”, Los Olivos, 2016? 
 
b) ¿Cuál es el nivel de noción  
seriación que   presentan   
los   niños de 5 años de la 
I.E.I 377 “Divino niño 
Jesús”, Los Olivos, 2016? 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar  el nivel  de nociones 
básicas para la construcción del 
número  que presentan los niños 
de 5 años de la I.E.I 377 “Divino 







a) Identificar  el nivel de 
clasificación que presentan 
los niños de 5 años de la 
I.E.I 377 “Divino niño 
Jesús”, Los Olivos, 2016. 
 
b) Identificar el nivel de 
seriación que presentan los 
niños de 5 años de la I.E.I 
377 “Divino niño Jesús”, 




Nociones básicas para la 






La población está conformada por 95 















































ANEXO 8: TABLAS DE CONFIABILIDAD DE LAS NOCIONES BÁSICAS      
PARA LA CONSTRUCCION DEL NÚMERO  
 





TABLAS DE CONFIABILIDAD DE LA DIMENSION NOCIÓN SERIACIÓN 
 
 
 
